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из поршневого ДВС и утилизатора, расходует меньше топлива и, соответствен- 
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Евро достиг абсолютного максимума в 47,55 рубля 27 января 2014 года. 
Американский доллар тоже уже во второй раз обновил максимум марта 2009 
года с отметкой в 35 рублей. Рубль потерял позиции. На фоне этих событий по- 
явились слухи о девальвации российской национальной валюты. Многие зада- 
ются вопросом: что это и чем это грозит для России. 
Прежде всего, необходимо отметить, что же такое девальвация рубля? 
Девальвацией называют падение стоимости валюты относительно стоимости 
золота или других валют, в данном случае, снижение курса рубля относительно 
доллара и евро. Правительства проводят девальвацию в тех случаях, когда они 
понимают, что курс их валюты оказался завышенным – например, если стано- 
вится очевидным, что из-за высоких темпов инфляции экспортная продукция 
страны утратила конкурентоспособность либо торговый баланс весьма небла- 
гоприятен для страны. Некоторые эксперты предположили, что падение рубля 
могло быть инициировано правительством России. Якобы такая тенденция  бу- 
дет выгодна для экспортно-ориентированных крупных компаний, а также для 
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наполнения бюджета, но ударит по карману простых россиян. Они уверены, что 
такие резкие скачки национальной валюты не несут ничего хорошего. 
Однако, главным образом, падение рубля следует связывать с тем, что 
Федеральная резервная система США (ФРС) объявила о сокращении антикри- 
зисной программы. Решение, связанное с долгожданным ростом американской 
экономики, было  принято  на последнем заседании  с участием  председателя 
ФРС Бена Бернанке. Как и предсказывали аналитики, снижение программы ко- 
личественного смягчения в США обвалит курсы валют развивающихся стран, и 
рубль не исключение. Падение российской валюты после новостей из Америки 
не заставило себя долго ждать. «Свёртывание антикризисной программы — 
плохая новость для России, а то, что США будут действовать более экономно 
— плохая новость вдвойне», — говорит руководитель Центра экономических 
исследований Института глобализации и социальных движений Василий Кол- 
ташов. Сокращение программы стимулирования означает, что власти США 
сделают акцент на экспорториентированную политику и снизят зависимость от 
импорта, чтобы восстановить собственную промышленность и стимулировать 
свою экономику. 
Однако ожидающим тотальной девальвации можно не паниковать — хотя 
позиции рубля нестабильны, денежные власти всё-таки не допустят серьёзной 
девальвации национальной валюты, и на короткое время курс рубля может 
укрепиться. Поддержку рублю оказал Банк России, проводивший валютные ин- 
тервенции. 28 января курс отечественной валюты вырос на 6,41 коп. Однако 
вряд ли этот тренд можно назвать долгосрочным — факторы, влияющие на 
ослабление рубля, сохраняют свое действие. Отток капитала, фиксируемый на 
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В наши дни словом «миграция» никого не удивишь, люди стали более 
мобильны и отправляются за границу не только ради удовольствия, но и на за- 
работки. Многие уезжают в США, потому что считают, что там легче жить и 
зарабатывать деньги. Девушки часто выходят замуж за американцев и вполне 
счастливы. 
И действительно, первое время, особенно студентам, удается получать 
хороший доход, поскольку не приходится платить все обязательные налоги, 
приобретать обязательное медицинское страхование, снимать дорогое жилье и 
так далее. Кроме того, у студентов больше свободного времени и есть возмож- 
ность попутешествовать. 
Качество и уровень жизни в каждом штате отличаются, но одно точно их 
объединяет: везде приходится работать, чтобы жить хорошо. Если есть образо- 
вание и опыт, можно найти достойную работу. Но чтобы получить образование, 
нужны деньги. Чтобы получить медицинскую помощь, нужны деньги. И так же, 
как в других странах, там есть бюрократия и запутанность правовых норм. От- 
личаются  и  подходы  к  быту  –  домашняя  еда,  семейные  праздники  –  вещи 
крайне редкие. 
Есть и положительные моменты. Недвижимость, автомобили, бытовую 
технику можно приобрести в кредит по хорошим ставкам, если у вас благопри- 
